








Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan.
Jika calon menjawab lebih daripada lima soalan, hanya lima soalan pertama mengikut






Sekuantiti udara di dalam sebuah silinder berpiston dengan isipadu 28 L
berada pada tekanan 125 kPa dan suhu 25 oC. Udara tersebut ditekan
seczua perlahan-latran mengikut hukum PVI'3 = pemalar, sehingga
mencapai isipadu 4.2L. Kiralah
(i) suhu akhir,
(ii) kerja dilakukan semasa proses pemampatan, dan
(iii) tekanan pada isipadu tetap yang diperlukan untuk mengembalikan
suhu awal udara.
(10 markah)
Terbitkan persamiurn gabungan hukum pertama dan kedua termodinamik.
Dengan berpandukan persamaan tersebut, kiralah perubahan entropi udara
di dalam sebuatr bejana pada keadaan awal, V : 0.05 ffi', P = 8 kPa,
T = 280 oC, mengembang sebanyak lapan kali isipadu awal dengan suhu
akhir ialah 25 oC.
(Bagi udara; cp = 1.0052 kJ/kg K, c" = 0.7180 kJ/kg K,
R = 0.295 kJlkg K).
(10 markah)
(a) Tentukan fasasetiap keadaan airyangberikut dantunjukkankedudukan
dalam rajah fasa P-v.
(i) 120oC,0.5 MPa.









Stim pada keadaan 1.4 MPa dan 550 oC dialirkan kepada turbin dengan
halaju yang sangat perlahan pada kadar 130 kg/s. Apabila stim keluar
tekanannya menjadi 15 kPa dengan halaju 125 mls pada keadaan kualiti
90 %.
(D Tentukan h dan v stim pada salur masuk dan keluar.
(ii) Jika pemindahan haba ialah 0.05% daripada kuasa output, kiralah
kuasa output dan kadar haba daripada turbin.
(iii) Jika turbin adalah adiabatik, berapakah pula kuasa yang
dikeluarkan? Berikan ulasan anda.
(14 markah)
(a) Sebuatr silinder berpiston mengandungi 0.50 m3 gas unggul pada 150 kPa
dan 20 oC. Gas dikenakan tekanan luar sebanyak 400 kPa dan
dimampatkan secara isoterma. Suhu sekitaran ialah 20 oC.
(i) Tentukan pemindahan haba semasa proses tersebut.
(ii) Berapakah perubahan entropi sistem, sekitaran dan net?
(iii) Adakah proses adalah berbalik, takberbalik atau tidak mungkin?
(10 markah)
Stim pada 10.5 MPa dan kualiti 80 % mengembang secara berbalik
mengikut hukum Pvl 06 : pemalar kepada tekanan 4 MPa. Kiralah,
(i) peratus stim bertukar kepada cecair pada akhir proses,
(ii) perubahan entropi tentu sistem, dan








Suatu sistem udara beroperasi secara kitaran Camot dengan nisbah
pemampatan isentropik dan nisbah pengembangan isoterma masing-
masing ialatr 5 dan 
-2. Isipadu udara pada permulaan pengembangan
isoterma ialah 0.3 m'. Jika suhu dan tekanan maksimum masing-masing
dihadkan kepada 550 K dan 210 kPa" kiralah,
(i) suhu minimum kitaran,
(ii) kecekapan terma kitaran,
(iiD tekanan akhir setiap keadaan,
(iv) perubahan entropi semasa pengembangan isoterma, dan
(v) kerja pengembangan isoterma per kitaran.
("0: 1.0052 kJ/kg K, cu = 0.7180 kJ/kg K)
(15 markah)
Stim memasuki enjin wap pada tekanan 1.20 MPa dengan lampau panas
sebanyak 65 oC. Pada salur keluar tekanan menjadi 15 kPa dengan95 Yo
masih dalam keadaan wap. Kiralah jumlah pengurangan haba stim
tersebut.
(5 markah)
Terangkan denganjelas sistem kuasa udara yang beroperasi secara kitaran
Stirling.
(10 markah)
Sebuah enjin udara beroperasi secara kitaran Stirling mempunyai suhu
minimum 400 oC. Had tekanan maksimum dan minimum masing-masing
ialah l5 bar dan 2bar.
(i) Kiralatr kecekapan kitaran jika nisbatr pengembangan ialah 3.
(iD Jika kecekapan regenerator hanya 90 yo, kiralah jumlah haba per











Sebuah kondenser digunakan untuk menyejukkan wap tepu daripada
turbin dalam kitaran Rankine. Wap tepu pada tekanan 9 MPa memasuki
kondenser melalui saluran 40 mm diameter pada kadar 5 L/s. Air keluar
pada suhu 45 oC. Kiralah kadar haba yang dipindahkan daripada air.
(10 markah)
Bermula dengan u = u(T, v), terbitkan
du= cudT + [T(dPldT)"-P]dv
Satu kg gas metana mengembang daripada isipadu I L kepada 40 L
secara isoterma tak berbalik pada suhu 100 oC. Kiralah perubahan tenaga
dalam jika gas tersebut mengikuti persamaan van der Waal
P= RT * Xv-b v"
(a)
(b)
dengan a =9.33 x l0akJm3/kg2, b=2.78x l0'6kJm3/kg.
(10 markah)
Dengan menggunakan takrifan-takdfan dan hukum- hukum termodinamik,
terbitkan persamaan-persnmaan berikut :
(i) (AWAP)r + T(Av/ADp = V
(ii) (0u/0vh*P : T(aPlaD"
(iii) @hJAT)" = T(dPldT)" + v(dPldv)1
(10 markah)
Sebuah nozel direkabentuk untuk mengalirkan nitrogen pada 500 kPa, 200
oC dengan halaju masuk 10 m/s. Gas nitrogen dibiarkan mengembang
dengan menghasilkan halaju keluar 300 m/s. Jika kadar alir jisim ialah
0.15 kgis, dan pengembangan adalah adiabatik berbalik, tentukan
(D tekanan pada salur keluar, dan
(ii) luas keratan-rentas nozel.
(Bagi Nzt cp = 1.0416 kJ/kg K, cu = 0.7447 kJ/kg K).
(10 markah)
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